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AUDIO
I ALWAYS LmK FOWAm TO FSIIMY*S OK fHJS
*RFD TSLBVISIT* P106KAM BmAVSii IliAT IS THB
MY I HAVI miE OPPOimil lTf TO TELL YOU OP
2K8 ACC0MPLI8HMM TS OF AJOTtiSR WTStAmim
PAI^ FAMILY, mm mm i PARTICCLAELY
WAIT®.A FARM FAMILY PROM VKBRtiS COli'MTY, SO
I CALL1D COUNTY AGSJT H t¥» LOJIIHICK I I
VICKSMJHG AID ASiOK? HIM TO WCQMii®V <BTS
m JUS MC^T OITSfAIDIK FARM FJJOOUW TO
SB POI T0MY»$ SALUTE, AND III2 DIB, AMD I T IS
A FAMILY I AM ITOhiSD TO CALL IBS 0UTSTAJTO1IG
MM FAMILY OP ME W1BK» MR. LOMIIICK
A6RB© TO MBIT m At HiE HOSE I F TGfi*Y*S
FAMILY AHD TOLD ME HOW TO GET THERE, I
B10VE OH HIGHWAY 80 T » A 1 0 VICKSaMJ U8TIL
I CAME 10 A SIGH 1BAT SAID BOVIH, AM OW
i tmm OPP mn HIGHWAY IITO IKE «OWI OP
B0¥IM M® mum BB ME DIHBCTIOIS I HAD BBE
G1YW, I SE4LLY MM 1 HAD RMCliEU THE
PAHM OP MIC BEIBi^HAlH BEFORE I CAKE UPOI
m i S M I L BOX, I COULD TILL BY 1HE CARB OF
mm um mn ms cosmos OP TEB PMCBS.
T i m i l l © I F AT THJs MAILBOX I DROVE 0OHI? A h
mm nwiwemj mm Lao TO mm PARM umm OF
FOR-
B Y _
W L b I
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ei^jD caiLDitar* MM wmmmw FAM imm
is AM wmmmnffi&t wrs twm c#iFosmBis
m® «OD®N @w»*a HOME mmm THE wmm
PAIOLt CM l U L L f MTB « 8 S ^ 0 ¥ I f ,
HR, 3UMIIICK ARRIT® SHOtfLY AFfiSR I BID
AID 1 P8JBVAILBI UPOV HIM T0 i l l ME XIKB _
ais ficfosE A0sc trim p ^ BsxosiiHAiai, ras
SHORT 011 IS ME* LQHBOCg;* AXD t»K RUSOS
I NUfTBD HIS PICTOtS HAS HBCAUSB I m i f f f i
fO PAT k LIffLli TRZBUTB f t HIM ALSa» I 0 f
0WLT BIU HB S a f f f SB A M0I0CTPUL R&MHiY,
BGTY us is A wonnami cmiity A©arr* «iAf
PACf WAS ATTSSTBD f t lASf TB4.R WSSK I I S
FSxLW <»UHff AG^SfS imm HIM IBE MOST
OUTSZASDXSG CWBtt AGEST I I 1MB $^B^<»
i xanrnHr THIS FACI H®E BECAUSE i t i s
pASfLT fatmi^t m s ^FOITS OP SUCH A m i
YliA, SUCH FOUC5 AS f i l l HIBfflWSST'S ARE
ZSSPIBBD f0 f i t IWE OP PAM LIPS H I T
UTB» I VOUU) ?MfOEE A OJESS fBAT IP T«J
KERB f 0 ASK 8RIC BBI0BMHA8K M MSS,
8£IO£8BAHNy MMT MAS BIB GRSITSST A^BT
WIT 8A9 01 H ® I FAW WBT WWLB SAY HIUS
OilLDSa-, AM» YOU HAVE QHLY TO SfiBT fSSH
w xmrnmrnm HE mwrni mim n p i
W L B T
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MiMTs xv mm* mm AM IS mm ELDEST
OF TUB FOWU SHS AIB L»fTY» AGE 9 t 1AJTTED
MI TO SEE THEIR 4«*H CLUB CALVIN* AID AS
IBSJfi YWIICSTfflS, AGfi 1 1 AID 9 h£@ HiBIR
aACK AIOUS STE®S OUT TO SEOW ME YOU GOT
A U3&L LOOK AT THE f t i M OF FAMILY WE MLVtM
TODAY* IT VASS»T Mmt WHO &0T 1OB C A L ? ^
UP AND W&VT TO B§ mM BY WESE YOUHGSTESS*
1 0 ISBffla, BAOBY KMM ^ E T ffiSY WQCLB OILY
©ABT AS «JCH FROM 4»H CLUB WOSE AS THEY HIT
UTO I T # WMY WWm PUTTIW Wff lTHUW IHTO
IT , AID THE? HA» WM fllEM ¥(MK WML* I
verm SAW WO setT® muwm CALVES LID IITO
A mm Eisc. MIS is A FAMILY HIAT BW*iEm
I I BiSrHLOPIMS CiASACWm ATO RI^FOSSIBILITY
i i mwm miww* w cmmsE9 6 YE&E OLB
BETTSY AIB 4 YEftR OLD S I C OUHIOH GOULDS*T
BE OUTDOHlf BY THfiH OLMR $IST8BSV A»0
PRCRja TKSY WS8E H IHJBR CALF WAS GOTtm
OUT MiMB TIIiY COULD POSB WITH IT , SIX €Ui^
AID ALL. mEY'S I QWTE A WAY FEOM ffiHB
4-H CLUB AGSt I^T I 'LL ® T HilY»LL KVOff
HW TO BE GOOD 40H CLUB l a B B K hJM ffiSH
S I S T ^ S , m W TOBY 6 H TO THB AOE* WILL,
W L B T









I WASTE© YOU TO-MSB! fHE BBIKUHlSRf FAMILY,
ABD YOU HAVE, ALL BUT SRS» BEIRE8H&1I, AMD
1TOO*LL MBBT Hffi I S A FBT MffiTm* WEt*m
A 6I&II> FAMILY mtm A SRSkf JOB OP PA&OTG
AMD CAE1» FOR HIE SOIL WET THTO* S ISC By
WE«?B SM^f S C ^ ®* TBB iI?ESfCKKf I*» LXKB
TO COAHBAI) ASI) fH,L YOU HIE REST OF WE
STORY FIRST* WE CAIffi A C l ^ S XHIS
HKBfERCIAI, CAffLE I I O i l Cf SE?SAL
0H TBS 9S0 ACSB BEXDSHBARS FARM*
HOST OF'fHKE VBRE B1QOD COtSf WIffi CM,VIS t
TMlhim ALQW* ME LE4SH1D IHAf URIC
BEIPMIIARI M S 150 i m i OF COffl^^ML CATTLB
MOSftY AHaUS. I I AD»mOH t
H4¥E A VIISY IHPdRZATT HACK IN f iB
FAHM PSOemM, 3S HMO OF TOP
QUALIfY IH*ISfiR®D MMDS WW
maimB sxiwhmmsm BY HIGB
AS mm AIY LI?l^fOCK# fOF QCAU1T
FROM GOOD M^O© LXHES AID RJBSOLTISG CO®
BRBfiDlJIG, OSB I B © OIJLT fO L001 At HI IS
HERD BUU TO mm mt Jsoss 4»H CALVES A
AUL fill REST SHWMJ SODII
FOR_
BY__
W L B T
















mmim tirmtmx, LIKE mmiw CHOPS m
"MB SSI&BHB&gff PARK CALLS. FOR GOOD
mwamm mkcncmf Am Att mu IATJKT
SXPSRXHBfT STATIO3T RflCOHKBinMkTIQHS AMI
FQhimm IN THE rnmesakm htrmtqcK mmmu
mis BACK wmmt him WM mm wvw BBBV
SM0SSI1IATIHC (m THIS mO&MMt PUYS A ¥BSY
a r a n i f PAif I I pAEASifB COIIROLL OH me
BSIBJISiARS M®D» S ¥ ^ T FKBGAUTI<W IS m ^ S
fO S ^ BiAf 0 I S m S l AID PASASIf^ DO HOT.
BMCf 9USIK fOLL FROK U S »I»iCTi41» AIGUS
HERD, AIR) SKlSli FSBCAUTZOHS CAU. F08 IBS
mCiraSTT TO COT tBE JC® 0OHB ErOBT* IHIS
CORR&Ui i.rTH :SPI?AYI^ P S S , HMD SQUl^SI
xm mmmitm msu AM FAMM cwm mmf
IS LOCATB) %mn TUB CORTSt OF BIB UfmWCK
ommnm w mm-mt cmttr BMAY AM>
Mwmsm OF nmim cAtrtB f o THE tranjiG
^ ^ » I U K I ABOf TBAf IT IS ffi«J^TPULLT
hOC&tm KBBR8 S&ABB IS A¥AIUM£. IB4T HIT
SBEK LIKg A LITTLE WEBB9 Off IT Sllfl^S JUS
TOB OF CA1E AND PLAHI1& fKAT GOiS I1T0
BVMT FHASE m f i l l BHI0SraASS FAffillS
mmmumk & ABBITIOI TO cAtfLE, mm
W L B T












USUALLY SAISES A BOOT A HUIBRJSD F I
I M S OF HOGS ANB AF TEIT, FRSSEKT TIMS
HAS 75 HEAD OF mm AID 18$ y&rss. ion ALL
THIS UfSSIOCK H^UISBS FflBD9 AMD LOTS C3P I I
AID LOIS OP I f TOffiE IS 01 1H£
FARM, AB«Jf 35 ACS© i^S OOIE I l fO
MOSTLY F<» SIUGfi TO Bl PUT I I BIB
SILO FOR MINf® Em^iAGS,. I I SPIfB OP
PmCflCALLf 10 WIM SIICE WTt 1HIS
AMD MOST ALL 0THSS CSO3^ OK IBIS RIVSR
BOTTOM OF Bffi BIG BUCK RIYSI L 0 « ® MICHfY
GOOB* comr isi»f THE OITLY mimj TBAT»S
RAISE!) F0» SILAG1# IBIS 2© ACES F i a O SP
BIGJBSI MIES MIGHfY GOOD SIM6E f00» FOR
i i SPITS m k GOOB i m i mm PASTURE ma&m
U l l WISE FABMBR SHWS IHAT SILA6E AID HAY
CHOPS WE m-mtMl TO MSSf AST 1SI8G KIAT
MIGBT COM ALOJC, IHEOJ0ISB IHB S1?®AL
IK1Y ¥MIIS WE HATS BS^f HAVI1S, HOfT I
BOI ' t MSSV TO IMPLY THAT 1RB BIIO^HAHM
FAMILY DOBSI'T BBIL1¥B I I GQOP PASTURE* M i
I SAW AS FIIE PASTURE LAID AS I 'VE S E ®
Af YWHBRE, AHB IN SPITS OP A LOSO PERIOD Of
LACK OP MOISTURE* M I S IS OILY A ? « f
W L B T






POSflOI OP SOME 350 ACRES IH PASTURE
01 TOE ESIC BilOERKASM' FAHM* BUS PAHTICULAJ
PASTIME C0ISISTE3) OF BSKJSJM Gl&SS AM) WILD
1TXBTBR TEAS* Mt9 8BXDEHUARI SAID EE KHM
FROM EXPSJIESCE WIAT THIS MIKfURE I?AS
VMBWktABtE ?m YEAR HOCMB PASfUl«# HI SAIB
OIE QQWPhlMmrW fllE OIBSR, HE SAID HE HAD
&mmm BALED A massm BALES OF HAT to mm
ACHE OFF W1S m SHIRE AMU WAt BY FALL IT
H0VU> BE OP TO YOUR QLSX 10 jmO¥I»E 600D
enzne AIX WIST® L O ^ . AIB lot cm*? t tut ,
SAIB BRIC B1IBSSHA1I. 1H1 WILD VIXfBR PK4S
m HIE nfmnr MCK » m-iis SOIL AIB wim
w mm PERTmifn OIHES PASfuiBs 01 KH
Biisarmmr PASM cassist op BERMJM GSASS#
MLLIS GSASS, WKIfE CLOfffi, HIXBB# M
A»DXfIOI! l i E I IEIB^HA^ 'S BATE ABC«lf $0
IP MJDZUf H i t OUT AS A CQHSfiRVAnOSI
f wut A WOSM Wk* mmmm Lots OF
mm GMzim* AFTM wmm AT ALL XBB
FB® A¥AIUBLE I C»LD SSI 1ST S1E CAffLE
LOOIBD LISE m«f 1AB MM GRAIS FED IH A
PS® LOT,
W L B T
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AUDIO
DIE (W BIB HOST BffEBSSI?8 TlilMCS I SAW
ow Hi., nmmmmm mm MIS mas Fia» OP
S0TB£ASSf WELL (WM WAIST HIGH, ASP W&
muK&t mem tm mrm SAK, BRXC KiiDMimur
miSIS SOIfBMS FOR MT AID ALSO P0& SWB*
MIS M^TICUUl PIE© IS WEI W$K 1MB YARIEfT
MB WILL m COmiWEB POS SgSD KlIS PAIX«
I I AKOffi® PIESDff JSRIC W M H I t t MB
W.E WQAMKE CARIBT7* IIS ffilISS If »S MIGHTY
GooBf BUT mmm mm tm i s A LITTLS BBTTBR*
THE 1MB SOYBimi 3LOCKSD I I f OF SMPE 'UGHT
BESIDE AC0I® VIEW THAT U S ALMOST TOTALLY
LOST P1OH RlOUGltTt IHBHE ARE 7S ACH^ IM
COTTON ALSO HAS I fS PUCE I I THE SELL
miAMim mtm mmwrn m me ERIC .BBIHIMIARS
FAXXLY MITO ABCKJf 45 ACRiiS UIBSH CL1.TIVATIO1S
HOWSVERf WI1H 10 MOISTUSB S I ^ B AMCMIUM '
NITRATE.MAS PQ| IMJ1S f i l l PLAHTSt I f MAS
HOT PROtnDED.THB GS€imi IHAT MIGHT OHIEMISE
HAVE B i a ' POSSIBLE* fHIS mRTICULAS PICTURE
IS OP IHTfiREST JM AMOffiBH MY. MIC
mwmukm AIO MI, L*IIIICK AH STASPISB m
A 18RRACB LISB ffiAf HAS ffifi PIBST PIACEB OS
W L B T










A WARRJilir COUIfTY FARM. ESJC BgXDJSKHAiai I S
A CONSJSRVATIOST BARKIS* COMHIVATIOir OF
SOIL AID WATi3R IS UPPERMOST I I SVOTT HIASE
OF IKE FAHKING OffiMflOl* ERIC BBIBEffHAiilf
B&MBnES III CO^EM^f lOM SO SflOMGLY THAT
HOT OSLY PBACTICES I f 0 1 HIS QM MOT BUT HE
S CONSTANTLY TO HM^P fMCIi BBfaS? . '
MEmom to HIS IEICHBORS, §m
fO S ^ MAT FACILITIES M I MADE AVAILABLE
TO liSLF THEM WITH fEBIR COKSBtYATIOH
PRACflC^* US r s Tflg SOIL CO»SBR¥AfICM
CCHHISSI0MS FOR MA^Si C0UIT? I I Tlffi
MISSISSIPPI ASSOCIATIOI OF SOU, CONSIRTATIOH
OISTHZCT' CSPilSSlOSEES ASD IS mOGEAII
CHAIIffittl OP Till SmfIS ASSOCIATIOI AS WSX A$
BSIDG A SOCOHD VICE PSBSIDfflf IF S!S
SAIIS OBGANIZATiOH, THIS EXTJSfSIVE FA^IIIS
mmnm CALLS FOI mcHiiEa? TO BO ME JOB
ASD ERIC l E I O ^ H A W HAS I T , ALOIO WITH THIS
MI HAS * AUTOMATIC HAY PRESS,
, C0MBI1S f 3 TtACTO»Sf C
CULTIVATOR,- IMY RAHSS, A PORTAWJB
PBS3 MILL 0 1 SKIDS THAT CAN BE FULLED
mmmw IT IS HS^J^ AID MITH mis
W L B T









M(ME fttAI 4fOO0 MUSS OF MAT A l l N T IN TUB
BAH EVERT H i t g PJSSD IS PRitDtJCBD fa PEHI
0UT THEIR Offl CAVES FOR M . W f 9 250 TORS
01? SILAfig ARE TOT I I filfi SIXO AID MMY
msrnw OP SBEO ASE raoiKiB Am mmmfm
FOR MUmt*
I I A»IfIOM TO ALL fHIS, FWLfRf PUTS AS
IKrOttAST PAW I I THIS PAJfiyf'S PA® PHOeiAS
AID flllS l £ f n ® 10USE IS FILL® WIIH ABdJf
SOO RKODg 1SMI1 RSD PWLL^S* I BSUfWI ffij
IS CME OF THB MOSf M f M S I P I B ) P1W Pll»Mffi
I HATS ^ " ^ SSEV««9 A PRO&M*! 9&T CALLS F0«
WELL MIAICISS PBRTIIJZATXOI
01 SOIL AMLTSIS AIP TUB
LftfiSf MPERIMSIT SlAflOI KBCOKMEROiTIOBS
AW«Sf SIBCORE A S:^0IB BIBLS»
THIS FAiiLf »OBS lot ou t mmm ITS
COIflimJflOI fO AGI7XCDLTVR8 ifflSS THE F A ^
W0r?I IS »OSB» IHBy A1B LMOffiS I I MMJM
CMJtCH A»D CiJMKtWXTT* W01KIM COISfAITL?
P9K THE B B T T ^ ^ f Cff ASSJCl&fBStg A19 ^
THB CO»UTfIfr» €OUKTT AIB S H H I I WHICH
THEY EATS ffiEIt flOHB* BUS CHURCH, Tm
ST, A t i ^ S IPISCQKftL CEU1CH Df S W I M ,
i
I S l l l » Vol/Uwti w MMEt omMWiSmtammm*•> A S M J l l n l
W L b I







fo SUPPORT if mmim it WILL I I wm
BEU* WILT) THE COStfUIITT* THIS CWRCB WAS
IBCEfTLY ONE OP THE STATE W1ME1S I I TIIB
WOl AH) COtSfR? CBU8CH BEVaOPM^T PI0C1AM,
* tm MRS* ® I C BEIDBHHra A1E ACTIVE I I
nmim-cmmmn vmmamm mmmm*
mac is A nmmBR m THE fmtm or HIE croia
U S * BEIBSMKAtl f ACHES A CLASS OP YOtlfGSTEf
THIS IS OILT A TERT SMALL PIRf OP-THE S.TORT
6f f i l l ERIC BEIDMm® FAMILT, I f IS AI
mrsmmim stmt m ^mr nEmih AID JT IS
mmam cois?AifL?As K I ^ E F«JI FIHE
cmtMnm coif HUE TO &tow» i AM um®>
mmm to mm tm mic mmsmm PAMIM
W BQfXXA, I I WAttffi C^JITYt MISSISSIPPI,
AS THfi ^TSfAIBIl© 1,P»B, TagflSJT PAH
FJHILT OP TSiB wwm* mmsE cms WITH MI
AID SUES* ISIS WOSDESFUi FAULT, A FAULT
ALL PASM POLIB CAS VMh
